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nfermería como integrante 
importante del equipo de 
salud debe mantenerse 
actualizada y fluir de manera cónsona 
con los cambios tecnológicos con las 
investigaciones realizadas y las 
nuevas vertientes del pensamiento 
general y aún más el relacionado con 
el campo de la salud, es por ello que a 
pesar de la circunstancias la Revista 
Venezolana de Enfermería se 
presenta como un espacio propicio 
para compartir progresos en materias 
relacionadas, abierta a las 
publicaciones en el ámbito de  
enfermería tanto nacional como 
internacional. 
En investigación son muchos los 
campos que como profesionales de la 
salud debemos explorar y relacionar 
para plantear alternativas que 
permitan mejorar el cuidado a las 
personas,   así    como      estudiar  las 
 
acciones o procesos de atención que 
mejoren las condiciones de las 
personas que tenemos a nuestro 
cuidado. 
El problema principal de la 
actualización de esta valiosa profesión 
radica en la falta de expresión escrita, 
son muchas las observaciones y 
opiniones que surgen del quehacer 
diario, poco lo reportado y lo 
investigado en profundidad dejando 
escapar detalles relevantes para la 
mejora continua de los procesos 
inherentes a la profesión. 
En este sentido la Revista Venezolana 
de Enfermería abre una ventana que 
les permite expresar de manera 
escrita todas esas inquietudes e invita 
a todos los profesionales a ser 
partícipe de estos tiempos.  
Las instituciones de salud brindan la 
experiencia diaria para la observación 
y    el    planteamiento    de    distintas  
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inquietudes vistas desde la evolución 
o presentación individual de la 
persona a quien se le presta cuidados 
de enfermería (caso clínico) o en su 
conjunto tanto en el área clínica como 
en la comunidad representando una 
incidencia dentro de las personas a 
quienes se les brinda cuidados desde 
una perspectiva aportada por los 
modelos y teorías de enfermería con 
modificaciones y adaptaciones 
propias dignas de compartir para el 
mejoramiento como profesionales. 
Es importante recalcar que a pesar de 
las circunstancias no debemos dejar 
de un lado y menospreciar nuestra 
profesión, hoy en día son pocas las 
jornadas y congresos realizados, 
entornos estos que permitían 
interactuar entre profesionales que 
laboran es distintas especialidades 
dentro de la enfermería y 
proporcionaban momentos de 
actualización y espacios para las 
distintas intervenciones e 
intercambios de ideas. 
Desde este pequeño editorial se hace 
un llamado a la reflexión y a no dejar 
que las corrientes negativas influyan, 
un llamado a seguir adelante y ser 
partícipe de los cambios y las mejoras 
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